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iまじ め に
本稿は ､ 第 一 次世界大戦以 前 の ドイ ツ の 対 中国文化政 策の イ デ オ ロ ー グで あ っ た ､ 中国
学者オ ッ ト ー ･ フ ラ ン ケ(Otto Fra nke)と対 外政策論者バ ク ル ･ ロ ー ア バ ッ ハ (Patll Rohrba ch)
の 主要 な論説 を分析 し､ ドイ ツ 文化政策の 論 理 を明らか にす る ｡
第 一 次世界大戦以前の ドイ ツ の 対外文化政 策は ､ こ れ まで 比 較 的検討 され て い な か っ た
テ ー マ で あ っ たが ､ 今 日 ユ ル ゲ ン ･ ク ロ ー ス タ ー ヒ ユ ー ス (J むgenKlo oste rlm is) の 文 書館
史料 ･ 同時代文 献を駆 使 した網 羅的な研究 に よ っ て そ の 大枠 は 明らか に され て い る o そ の
論点 を挙げれ ば ､ ① ドイ ツ の 第 一 次大戦以前 の 対外 文化政策は ､ 1 9 13 年時 点で 帝国宰相 べ
- ト マ ン - ホ ル ヴ ェ - ク (The obaldv. Bethm a n nHollw eg) に よ っ て 否定 され て お り ､ 政府
方針 か ら除外 され て い た と評価されて い た が ､ 政府 内部 資料 で は ､ べ - ト マ ン - ホ ル ヴ ェ
- ク は 対外文化政策 を推進す る よう に指示 して お り ､ 従 来 の 見解は 誤 りで あ っ た こ と ､ ②
ドイ ツ の 対外 文化政策は ､ 1 9 0 6年外務省 法務局 (AA -IIId) 外 国学校制度担 当に 外 国学校
教育の 専門家フ ラ ン ツ ･ シ ュ ミ ッ ト (Fr an zScll midt) が 招蒋 され て 以来 ､ 同省 内で ドイ ツ
の 対外 文化 政策 に 関わ る膨大 な活動が 行 なわれて い た こ と ､ ③1 9 06年 と 19 11年 の ｢モ ロ
ッ コ 危機+ を契機に ､ 対外文化 政策は ドイ ツ の 対外 的孤立化 に対 抗す る 手段 と して考えら
れ て い た こ と ､ ④そ の 対象地域 は ､ 中国､ 中東 ､ ラ テ ン ･ ア メ リカ で あ っ た こ と ､ ⑤そ の
担 い 手 は ､ 教養市民層 で あり ､ 彼 らに よ っ て ドイ ツ と 対象国の 名称 を併記 した協会 (例え
ば ｢ドイ ツ ･ 中国協会+) が多数設 立された こ と ､ ⑥対外文化 政策の 論理 は ､ ｢平和的 な+
ドイ ツ勢力 の 拡 張で あり ､ 文化 政策に よ っ て 対象地域に お け る ドイ ツ の 経済的勢力 を増進
させ よ うとする もの で あ っ た こ と ､ で ある o 1
ク ロ ス タ - ヒ ユ ー ス の 分析 は ､ 上記 の 制度的 な側 面だ けで は なく ､ そ の イ デオ ロ ギ ー 的
な背景に も及 ん で い る o 彼 に よれ ば､ そ の イ デ オ ロ ギ - 的中核 は ､ 文化 史家カ ー ル ･ ラ ン
プ レ ヒ ト (Karl La mpr echt) の ｢新理想 主義 Ne u erlde alis m u s+ で あ っ た o それ は ､ ゲ ー テ
の 時代 の .｢理 想主義+ か ら
コ ス モ ポ リ タ ン 的な政治 的基本姿勢を受け継ぎ､ 新た な政治的
ナ シ ョ ナ リ ズ ム か ら帝国主義的目標 を受け継 い だも の で あ っ た ｡ そ こ で は ､ 権力政治 的な
拡張政策は も はや選 択され る べ き で は なく ､ 他 の ｢文化 国民 Kultu rn atio n+ ととも に ､ 文
明化 の 課題 を担う こ と が要求 され ､ ドイ ツ は ､ とく に ｢物 質的+ にも ｢精神的+ にも特別
にそ の 能 力 をも つ と された o
2また こ の 当時の ドイ ツ の ｢文化科学 Kulttlr Wiss e n s chaff+ と帝
国主義政策と の イ デオ ロ ギ ー 的関係 に つ い て ､ リ ュ - デ ィ ガ - ･ フ ォ ム ･ ブル ッ フ (R Bdiger
v o mBruch) は ､ 当時 の 知識人 の 言説 を分析 し ､ そ の 中心 的課題 が ｢国民戦争+､ ｢社会問題+
そ して ｢世界政策+ と変容す る に つ れ て ､ そ の 鍵 となる形容詞 も ｢国民的+､ ｢社会 的+､ さ
らに ｢文化 的+ - と変容 し ､ そ して そ の ｢社会 的+ か ら ｢文化的+ - の 転換は 世紀転換期
に生 じたと 述 べ て い る o
3
こ れ らの 研 究成果 の とお り ､ 第 一 次世界大戦以前 にお い て ｢文化+
が ドイ ツ 教養 市民層 の 対外政策論の 中心的 なタ ー ム で あ っ た とすれ ば ､ それ は ､ 第 一 次世
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界 大戦中 の ドイ ツ知識 人層 の あ い だで 唱 え られ た ｢文明 Z ivili£atio n+ に対抗す る ｢ドイ ツ
文化 detltS Che KtlttlrJ と い う戦争遂行 イ デオ ロ ギ ー の 論 理形 成と 国連 す るき わ め て 重要 な
問題 と なる で あろ う D そ の 戦 争遂 行イ デ オ ロ ギ ー は ､ 物質文 明 批判 か ら由来 し ､ ｢文 明+ と
して の 西洋 に ､ 精神 性 を唱 えた ｢ドイ ツ文 化+ の 思想 を対抗概念 と して 提 示 する も の で あ
っ た ｡
4
ドイ ツ の 対 中国文 化 政策 に つ い て は ､ 従来 ､ 教育制度 ､ 言 語教育､ 医学な どの 分野が 研
究対 象と され ､ そ の 際 に は ､ ドイ ツ側 の 文 化政策の 意図 ､ 中国側 と の 折衝 ､ お よ び 実際 の
活動 が 明 らか に されて き たo
5さら に メ ヒ ト ヒ ル ト ｡ ロ イ トナ ー (M e chthild Letltn e r) と ク
ラ ウ ス ･ ミ ュ ー ル ハ - ン (KlatlSM 地Ihalm) の 共 同論文は ､ 1 9 0 7年以 来 ドイ ツ の 屡州 湾租
借地 の 対中国文化政策 上 の 存在意義が 一 層 強調 され る ように な っ た こ とを明 らか に した ｡
そ れ は ､ ドイ ツ海軍省お よ び豚州 債総督府 は ､ 屡州湾租借地 の 経済的 ｡ 軍 事的意義が疑 わ
れ る ように な る に つ れ ､植民 地政策批判 に対抗す る新た な存在意義を見 い 出 さね ば ならず ､
同租借地 を以 前 よ り明確 に東 ア ジ ア に ドイ ツ文化 を普及 する た め の 拠 点 と して位置づ け る
もの で あ っ た ｡ またそ れ は ､ 文化 政策 の 推進 に よ っ て ､ 中国に お ける ドイ ツ の 経 済勢力 の
強化 を意図 した も の で あ っ た o 6
対 中国文 化政策 に 関す る 以上 の 研究 に 共通 の 見解は ､ 政策 を支えた 思 想 が ｢文 化 伝 道
Ktltu rmis sio n+ 論で あ っ た と して い る 点で あ る ｡ そ の 思想 と は ､ ｢ドイ ツ の 知 と精神+ を対
象地域 に浸透 させ ､ そ れ に よ っ て ドイ ツ の 国際 関係 上 の 経済 ･ 政 治的 地位 を確保 し ようと
する も の で あ る o
7
こ の ような論理 に お い て は ､ 対象地域で ある 中国を文 化 的に劣位 に ある
他者と みな し ､ ｢文 化 的 に教育す る+ こ と を使 命とす る ｢文 明化 の 使命+ 論 と 相似 して い た
こ と が 前提 と され て い る o
こ の ドイ ツ の 対 外文化 政策 と対 中国文化 政策に 関す る これ ま で の 研 究成果 に対 し ､ 本稿
は 3 つ の 課題 を設 定 して い る ｡
①第 一 次世界 大戦時 に戦争遂行 の プ ロ パ ガ ン ダで は ､ ｢ドイ ツ文 化+ が ｢文 明+ と対 置 さ
れ る ように な っ たが ､ それ は 対外 文化 政策論の 形 成と い か な る 関係 に あ っ た の か ｡ 先述 の
ク ロ ス ダ ー ヒ ユ ー ス は ､ 対 外文化政策 に お ける ｢文化+ と い う タ ー ム は ｢文 明+ と 同 様 の
意味で 用 い られ て い た と指摘 して い る o
8し か し ､ た と え ｢文化+ が ｢文 明+ と対立す る概
念と して 用 い られ な か っ た と して も ､ 対外 文化政策の 論理 が形成され る過程 で ､ どの よう
に ｢ドイ ツ文 化+ と ｢西洋 文 明+ 一 般 とが関連づ けられ て い た の か に つ い て 考察す る 必要
が あ るだ ろうo なぜ な ら ､ 対外 政策に お い て も ｢ドイ ツ 文化+ は ､ 他 の 欧米列 強 の ｢文化+
と差異化され なけれ ば ､ ｢ドイ ツ 的+ である こ と の 意義を消失 して しま うか らで ある ｡ こ の
問題 は ､ 従来 の 対 中国文化 政策 に 関する研 究で は論 じられ て い な い o
②対中国文 化政策論 の 先行研 究 で は ､ 中国 は こ れ まで ｢文化 伝道+ の 対象 と して し か言
及 され なか っ た ｡ より 正確 に言 えば ､ 中国 の 知識人 が ドイ ツ の 文化 政策を い か に受容 した
の か に つ い て は言 及 され た と して も ､ 対 中国文 化政策論の 思 想形成に お い て ､ 中国が どの
よう に扱われて い た の か に つ い て 詳細 に 分析された こ とは な か っ た ｡ しか し ､ 実際の 対 中
国文化政策 の 主 要な理 論家､ オ ッ ト ー ･ フ ラ ン ケとバ ク ル ･ ロ ー ア バ ッ - は 中国思想 と の
対 決 ･ 理解 ･ 摂 取 を通 じて ､ 自 己 の 文化 政策論 を形成 して い っ た ｡ 本稿 は ､ そ の 過程 を分
析 した 上で ､ ドイ ツ の 対 中国文 化政 策の 論理 を認識論上 の レ ヴ ェ ル か ら批 判する こ と を意
図 して い る ｡
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③対 中国文化 政策 は植 民地政策 と 不 可 分 の 関係 に あ っ た o 対 中国文化 政策を正 当化す る
論 理 は ､ ドイ ツ の 中国 に お け る植 民地 支配 を正 当化す る論 理 と 相補関係 に あり ､ そ して そ
の 論理 は ､ ドイ ツ の ア フ リ カ植 民地政策と の 対 比 の 上 で 構成されて い た o こ れ まで の 先行
研究 で は ､ 対 中国文化 政策と植民地政策と の 関係 を論 じる こ と は あ っ て も ､ そ れ を ドイ ツ
の ほ か の植民地支配 と の 関連 で 論 じられ る こ と は なか っ た ｡ 本稿は ､ -とく に ア フ リカ植 民
地 と の 対 比 で 中国が い か に論 じられて い る の か を取 り 上古ヂ､ 対 中国文化政策論 を ドイ ツ 植
民地主義全体 の なか に位 置づ ける ｡
こ の 3 つ の 課題 に こ た える ため に ､ 本稿は ､ 対 中国文化 政策を推進 した 2 人 の 中心 的な
イ デ オ ロ ー グ の 論理 を分析す る o
- 人 め は ､ ドイ ツ め中国学 の 泰斗 オ ッ ト ー ･ フ ラ ン ケで あ る o 9彼 は ､ 1 9 1 0年 にBgJ).[可湾
租借地 に青島特別 高等学堂 を設 立 する際 に ､ 中国側 と の 交渉を担 当 した人物で あ る o 1 88 8
年 に外 務省の 通訳官候補生と して 中国に派 遣され ､ 三 国干渉 ､ 劇 ､[i湾占領 ､ さら に義和 団
戦争 の 際に通訳 官と して 直接 こ れ らの 事件 に 関与 し ､ 19 02年 まで 同職 に あ っ た o そ の 後 ､
中国通 と して 文筆活動 をは じ め ､ 1 90 3年 よ り乞 われ て在 ベ ル リ ン 中国 公使館で 雇 用された ｡
そ して 190 3年か ら 1 90 5年 まで ドイ ツ植民地 協会で 3度 の 講演を行 っ た ｡ 10こ の 講演以来 ､
フ ラ ン ケは 対中国文化 政策を論じ る ように な る o 1 90 8年 に張 之洞 と青島特別 高等 学堂 の 設
立交渉を終 えた後 ､ 1909年 - ン プ ル ク で新設され た植民研究所 の 東ア ジア 言語 ･ 歴 史講 座
の 教授 と して 招聴され た o 第 - 次世界大戦後 ､ ベ ル リ ン 大学で教授 を務め ､ 1 9 4 6年に他界
した ｡ 彼 の 対 中国文化 政策に 関す る論 説 の なか で ､ 彼 の 主張が 最も よく現れ て い る の は ド
イ ツ植民地 協会で の 講 演で ある o した が っ て本稿 で は ､ こ の 講演 を主 と して 分析対象 と し ､
彼 の ほ か の 論 説 は必 要 な限 りで 補足す る ｡
二 人 め は ､ バ クル ･ ロ ー ア バ ッ ハ で ある o ll彼 は ､ 名 家の 中国人女子 に 比 較的高度 な教
育を受けさせ る目的で ､ B@,)､Ii湾租借地 に女学校を設立する こ と を提起 し､ 淑範女学堂 の 設
立 (19 11年) に 大きく寄与 した人物で あ るo 彼 は ゲィ ル - ル ム 期 ドイ ツ の 最大 の 論客の 一
人 で あ り ､ とく に対外政策に つ い て多数の 論説 を著 した o 1 91 2年 に 出版された 『世界にお
ける ドイ ツ思想 Derde utsche Gedankein der Welt』 は ､ 同時代 の 政治書 の なか で 最大 の 販売
敏を誇 っ て い る (2 2万 2 千部)｡ 12同書 の 最終章 ｢道徳的征服+ は ､ 190 0年来 の 彼 の ｢倫
理的帝国主義+論の 集大成と 言 える ｡ ロ ー ア バ ッ ハ が 対中国文化 政策を論 じ るき っ か けは ､
東京在住の A. メ ン ゲ (Me nge) の ｢劇 ､1+ と題す る論説 で あ っ たo 13こ の 論説 は ､ 1 907 年
に 当 時 ベ ル リ ン の 教養市 民 層 の 間 で 広 く 読 ま れ て い た 『プ ロ イ セ ン 年 報 Pr6 uJ5is che
Jahrb色che r』で 公表 されたも の で ､ ドイ ツ統治下に あ っ た豚州湾租借地 の 経済的 ･ 軍事的存
在意義に疑 問 を付 し､ 謬州湾租借条約で 委譲され た租 借期限内の 国家主権を放棄する こ と
を主張 したも の で あ っ た ｡ 当時 『プ ロ イ セ ン年報』 を編集 して い た の は ､ ロ ー ア バ ッ ハ が
師事 して い た ハ ン ス ･ デ ル プリ ュ ッ ク (Han sD elt),ack) で あり ､ 彼 は ､ こ の 物議 を醸 し出
した論説 の 真偽を確 か め る べ く ､ ロ ー ア バ ッ ハ に現 地調査 を依頼 した の で ある ｡ 14それ以
来 ､ ロ ー ア バ ッ ハ は ､ 『プ ロ イ セ ン 年報』 に寄稿 した ｢ドイ ツ中国研究+ を皮切 り に ､ 対 中
国文化 政策を論 じる ように な っ た o 本稿で は ､ こ の ｢ドイ ツ中由研究+ ･(190 8/1909 年) の
ほ か ､ 対 中国文化 政策をア フ リカ 植民地政策と の 対 比 で 論 じた 『ドイ ツ植民地経済』 の 序
巻 『人 種 ･ キ リ ス ト教伝道の た め の 文化 政策上 の 諸原則』(1 9 09年)､ さ らに彼 の 対 中国文
化 政策 を体系 的に 論 じた 『ドイ ツ よ ､ 中国 で 前進 せ よ !』(1 91 2年) を主要な分析対象と
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し ､ そ の 他 必 要 な限 り で 他 の
l
論説 を参 照す る o 15
Ⅰ オ ッ ト ー ･ フ ラ ン ケ の 文 化政策論
Ⅰ. 1. ヨ ー ロ ッ パ 中 心 主義批判 と中国 の普遍 性
オ ッ ト ー ･ フ ラ ン ケ の 対 中国文 化政策論は ､ ヨ ー ロ ッ パ 中心 主義的な思 考 - の 懐疑 ･ 批
判 に 基づ い て い る ｡ ドイ ツ植民地 協会で の 講 演で ､ 彼 は ､ 中国 に 関す る ドイ ツ の 報道が 一
面 的で ある こ と を厳 し く批判 し､ 中国 に対 する 認識の 徹底 的な転換を要求 した o 例 えば ､
フ ラ ン ケ は ､ 第 2 回 め の 講演 の 冒頭で 日清戦争 か ら義和 団以後 の 中国 の 内政改革 をめ ぐる
思想 的潮流 を整理 した が ､ そ の 際､ フ ラ ン ケ は ､ ヨ - ロ ツ パ の メ デ ィ ア が 中国の 政治情勢
を い か に ヨ ー ロ ッ パ 中心的 な発想 で 解釈 して い る か を問題 に した o 当時 ヨ ー ロ ッ パ の メ デ
ィ ア で は ､ 守 旧派 は ､ すなわ ち ｢反動 的+ ｢排外 的+ と理解 され ､ 改 革派 は ｢進 歩 的+ ｢親
西洋 的+ と 理解 されて い た o フ ラ ン ケ は こ の よう な解釈 を斥 け る o フ ラ ン ケ は ､ 守旧派 で
あれ 改革派 で あれ ､ と も ヨ ー ロ ッ パ に 対 して 憎 しみ をも っ て い る の に 変わり は なく ､ そ れ
らを ヨ ー ロ ッ パ 的な基 準で解釈す る こ との 誤謬 を指摘 した の で あ る ｡ 1
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さら に フ ラ ン ケは ､ 西洋 こ そ が普遍 で あ る と い う認 識 の 転換を迫 っ た ｡ フ ラ ン ケは ､ 康
有為 の 改革論 を紹 介 し ､ そ の 思想 の 本 質は 儒教 の 再 生 に ある と評 した ｡ つ ま り ､ ヨ ー ロ ッ
パ の 政体が実 は中国古代 の 思想 に すで に存在す る も の で あ っ て ､ 現在の 中国 は む しろ真 の
儒教に 従 っ たも の で は な い ､ した が っ て ヨ ー ロ ッ パ の 政体を採用 す る こ と は ､ 儒教の 否 定
で は な い と｡ こ の 康有為 の 思想 を新儒教主 義と呼 ん だ フ ラ ン ケは ､ そ の 思想 の な か に ｢始
原 的な中国普遍 主義 の 信条+ を読み 取り ､ そ れ を ｢人類の 合 一 + に よ る ｢世界平 和+ を希
求 す る思想 と 解釈 した ｡ そ して ､ フ ラ ン ケ は ､ そ の 儒教主 義は ｢非教条主義的+ で あり ､
こ の 思想 の 前 で は ､ い か に ヨ ー ロ ッ パ が身体的 に も経済的に も優位を主 張 して も ､ こ の 新
儒教主義を信奉す る着た ち は ､ そ の 道徳上 の 普遍性 を椎持 する こ と で ､ ヨ ー ロ ッ パ に対 し
て優位 に 立 つ と主張 しう る と説 明 した o 1
7
保守派 で あれ 改革派 で あれ ､ 中国 の 知識人 が 西洋 に対 して 憎悪 を持 つ よう に な っ た原 因
を ､ フ ラ ン ケ は 中国 の 国家理念 に対 する ヨ ー ロ ッ パ の 無理 解に 求め て い る o 彼 は ア - ン 戦
争以来 の 西洋 と中国 の 関係 を次の ように 要約す る ｡ ヨ ー ロ ッ パ で は ､ フ ラ ン ス 革命以後 ､
国民国家体制 - と移行 したが ､ 中国 は ｢普遍 国蒙 univ ers alsta at+ で あり続けた D そ の ｢普
遍 国家+ 中国 で は 皇 帝は ､ 天 帝の 代行者で あ り そ の 民 は 人類 で ある ｡ こ の 国家理 念 に お い
て は ､ 国民国家間 の 条約 に よ っ て 取り決 め られ る国境は な い o それ に 対 し ､ ヨ ー ロ ッ パ の
国民 国家体制 は ､ 国境 で分た れた 互 い に 自立 した国民 国家に よ っ て構 成され て い る ｡ そ し
て ､ こ の 両者 の 国家観 の 相違 を双 方が理解 し よ うと しなか っ たた めに 衝突が 生れ て い る の
だ とo
liだが , フ ラ ン ケ の 批判は ､ 主 に 日清戦争後の 中国分割を企 図 した ヨ ー ロ ッ パ 列 強
に 向けられて い る ｡ ドイ ツ植民地 協会で の 講演で あ っ たた め か ､ フ ラ ン ケは ドイ ツ を言 及
せずに ､ イ ギリ ス ､ フ ラ ン ス ､ ロ シ ア を挙 げ ､ そ れ らに と っ て 中国は 単に植民地拡 張 と侵
略 ､ ヨ ー ロ ッ パ 商品 の 販 売 ､ 労働力 の 調 達する 対象で あ っ た と い うo そ して ､ フ ラ ン ケは ､
ヨ ー ロ ッ パ が ｢東洋 語民族 の 精神 的生 活+ を知 ろうと も思 わな か っ た こ とを痛烈 に批 判 し
た ｡
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フ ラ ン ケに して み れ ば ､ ア - ン 戦争以来 の 西洋 と 中国 の 関係 は ､ 不信 ､ 軽蔑､ 倣慢 ､ 不
正 ､ 憤慨､ 憎 悪 に満 ちて お り ､ こ の 関係 を改善 し よう と望 むな ら ば､ 中国認識 を根本 か ら
70
改 め な けれ ばな らな い もの で あ っ た｡ それ は ､ 同 時に ヨ ー ロ ッ パ 中心 主義的な思 考 の根 底
的 な転換 を意味 し ､ より 具体 的に は ､ ヨ ー ロ ッ パ が 中国 の ｢精神 的生活 Geistesleben+ を
知 り ､ そ の な か に あ る普遍 的な思想 を認 め る こ と で あ っ た ｡
I. 2. ｢日禍 Japa nis che Gefahr+
フ ラ ン ケは ､ 中国思想 に 内在す る普遍性 - の 脅威を人種 論 と革命思 想 に みて い た ｡ そ し
て ､ そ の 2 つ の 思想 は ､ ヨ ー ロ ッ パ の 人 種主義と革命思想 を受容 した 日本 を経由 して 中国
に 現れて い る と考えて い た o つ ま り若 い 中 国人 学生が 日本 で ､ ヨ ー ロ ッ パ 近代が 生み 出 し
た 2 つ の 思想 を摂取 し中国 に普及 して い る と考えた の で ある ｡
フ ラ ン ケは ､ 1 90 3年 8月 に雑誌 『ドイ チ ェ ･ ル ン トシ ヤ ク』 に 寄稿 した論説 で ､ 東亜 同
文会 の 初代 会長 と な っ た近 衛鴬麿 の 人種論 を紹 介 し警戒 を呼 び か けて い る o 20ドイ ツ留 学
経験 をも つ 近衛が ､ 東 亜 同文会発 足 の 直前 の 189 8年 1月 に ､ 雑誌 『太 陽』 で黄色人種 が 同
盟 して 白人種 に対抗す べ き と い う趣 旨の ｢同人種 同盟 ､ 附支那 問題研 究 の 必要+ を発表 し
て い た こ と は よく知 られて い る o
21
フ ラ ン ケは ､ ドイ ツ 植民地協会で の 2 度め の 講演 に お
い て も東 亜同文会 に言 及 して い る ｡ そ して ､ 彼 は ､ 東亜 同文 会 の ア ジ ア 主義 ､ つ ま り東 ア
ジア 諸 民族 の 連合に よ っ て 西洋 に 対抗する と い う思想 を人種 間競争の 論理 の 一 種 と み な し
て い た o
22
フ ラ ン ケ は ､ 国民 国家が 排他 的 な ｢人種 共 同体 Rass enge m ein s chaftJ に な る こ とを警戒
して い た o 彼 は ､ ドイ ツ 植民地協会で の 講 演 で ､ 当時 ヨ ー ロ ッ パ で 流 通 して い た議 論､ つ
まり ､ 国民 国家体制 か ら白人種対 黄色 人種 の 人種 間 の 闘争 - と発展す る と い う論 理 を批判
して い る o 23しか し彼 も ､ 普遍 国家で ある 中国 を中心 と した東 ア ジ ア の 国際体制 が 国 民国
家体制 - と移行す る こ とは 不 可避 で ある と考えて い た｡ 日清戦争で 勝利 した 日本は ､ まさ
にそ の 移行 の 必 然性 を証 明す る存在で あ っ た ｡ 24フ ラ ン ケ は ､ そ の 日本で学ぶ 新 し い 中国
知識人層 が 人種論的思考を自分 の も の と し ､ そ の 思想 を基 に 国家形成を進 め る こ とを西洋
に対す る脅威 とみ な した の で あ る ｡
フ ラ ン ケは 中国の 政治的思想潮流 を､ 守旧派 ､ 改革派 ､ 革命派 と 3 つ に分けて 理解 して
いた ｡ 前者 の 2 派 に対 して は ､ 中国 の 普遍性 を保 持 しよ うとする も の と考えて い たが ､
命派 はそれ を否定する も の と考え ､ 徹底 的 に批判 した ｡ 中国革命家は ､ 彼 に と っ て ､
的に 反満を唱 え､ 既存 の あらゆる 国家制度 を取 り除き ､ 瓦凄 か ら放堵な自由を求 め る
情
｢
辛
熱
狂
信的な連中+ で あ っ た｡ フ ラ ン ケに よれ ば , 中国革命家たち は ､ た い て い 日本で 学ん だ留
学生 で あり ､ そ の よう な革命思想 が現れ る の は ､ ヨ ー ロ ッ パ ･ ア メ リ カ 経由で 輸入 された
近代 の 社会主義思想が 日本 で ｢未成熟な頭+ に植 え込 まれ た結果 で あ っ た o チ5
フ ラ ン ケ の 文化 政策論 で は ､ 人種主義と 革命思想 は 元来 ヨ ー ロ ッ パ 近代 に起 源 をもち ､
それ が 日本 を経由 して 中国 - と伝 播 したと考えられ て い たo そ して ､ その 2 つ の 要 因は ､
単に 中国 の 普遍性 を脅かすだ けで なく ､ 日本 を経由する こ とに よ っ て ､ 西洋 に 対抗する政
治運動 に な る危 険性 を帯 び る も の に なり ､ そ して ､ 日 中文化 交流 の 進展 は ､ 一 層 そ の 脅威
を高め る もの と理解されて い た ｡ した が っ て ､ フ ラ ン ケ の 対 中国文化改策は ､ こ の ｢日禍
Japa nis che Gefahr+ に対抗 す る もの と して 位置付 けられ る こ と に な るo
I. 3. ｢人類 の 倫理 的合 一 Ethis che E inheitde rM e nsch heit+ と ドイ ツ 的な るも の
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フ ラ ン ケ の 対 中国文化 政策論 の 最終 的な政 策目標 は何 だ っ た の か o 彼 は ､ ドイ ツ 植 民 地
協会 の 講演で 日露戦争時 の 内村鑑 三 の 反 戦論 を引 き合い に 出 し ､ 人類 の ｢倫理 的合 - + を
主 張 した ｡ 彼 に よれ ば ､ ｢最 上位に 立 っ 諸 民族+ は ､ ｢道徳 的 な世 界秩序+ を促進 し ､ ｢人 種
間 の 文化 的調和+ の た め に働く こ とで ､ 人類 の ｢倫理 的合 一 + を達成 す る課題 をも つ と い
う o そ して ､ フ ラ ン ケ は ､ 新儒教主義に 同様 の 思想 を見 い 出す o なぜ な ら､ 彼 は ､ ｢将来 の
世界 一 放 と世 界平和 の 教 え+ が 中国 の 普遍 主義 の 信条で あり ､ 新儒教主義も そ の 思想 を保
持 して い る と考えた か らで あ る ｡ 26
先述 の よう に ､ フ ラ ン ケ は ､ 人 種論 と革命思想 に よ っ て そ の 中国 の 普遍 性 が失われ る こ
とを危 険視 し ､ そ れ に 対抗す るた め に 対中国文化 政策を主張 し た｡ そ して彼 は ､ イ ギリ ス
や ア メ リカ の 政治 ･ 文 化 団体 に よ っ て ､ す で に そ の ような ｢日禍+ に 対抗す る文化政策■は
は じま っ て お り ､ ドイ ツ も そ の よう な文化 政策を積極的 に行 う べ き と 主張 した o 27な ぜ な
ら人類の ｢倫理 的合 一 + や 世界平和 に通 じる 中国 の 普遍性 に対 す る脅威 を退 ける こ と は ､
精神的 ･ 理念 的なカ を有 して い る ドイ ツ 人 の ｢国民的義務+ だ か らで あ る o
ドイ ツ植 民地 協会で の 講 演 の 際に フ ラ ン ケが提案 した文化 政策とは ､ ドイ ツ 語 ･ ドイ ツ
思想 ･ ドイ ツ 科学の 普及 で あ っ た ｡ フ ラ ン ケ は ､ 中国で 西洋 の 中心 がイ ギリ ス とみ なされ ､
ま た西洋 の 言 語 の な か で 英語 の み が認 知 され て い る状 況 を慨嘆 し ､ よ り相 互 の 文 化交 流 に
ドイ ツ側 が関 心 をも ち ､ 積極的に 活動 して い く こ とを訴 えた o 28
彼 の 文化 政策論は ､ 中国思想 の 普遍 性 を主 張す る こ とで ､ 当 時 ヨ ー ロ ッ パ に お い て 主 流
で あ っ た人種論的世 界観 に基 づく 黄禍 論を批判 し､ 同時 に ｢日禍+ に対 抗す るた めに ､ ド
イ ツ も文化 政策 を行 う べ き とする も の で あ っ た o しか し ､ こ の 論 理 は ､ そ の ドイ ツ の 対 中
国文化政策を 正 当化 する 際 に ､ 2 つ の 危 うさ を 内包 して い た o
第 一 に ､ 彼 の 論理 で は ､ ドイ ツ ･ ナ シ ョ ナ ル は自 明の も の と され ､ それ 自体 を疑う視点
を欠 い て い た こ とで あ る ｡ ドイ ツ植 民地協会で の 講演の 際に は ､ そ れ ほ ど明示され な か っ
た に せ よ ､ 東 ア ジア で は英語 が圧倒的優位 に あ っ た こ とは フ ラ ン ケに ドイ ツ語 ･ ドイ ツ の
学問の 即自性 に疑念を持 た せ な か っ た ｡ ま たそれ は ､ 何が ドイ ツ 的な の か と い う問 い - の
回答 を不要 に して い た D 彼 に と っ て ､ ｢ドイ ツ語+ ｢ドイ ツ 思想+ ｢ドイ ツ の 学問+ こ そ が ､
中国で 普及 され る べ きも の で あ っ たが ､ そ の ｢ドイ ツ 的+はすで に存在す る も の で あ っ て ､
問われ る ペ きも の で は なか っ た o
第二 に ､ ｢倫理 的合 一 + を促進 する 人 間集団 は ､ 文化 的に ｢最上位 に 立 つ 諸民族+ であり ､
そ の ｢倫理 的合 一 + の 対象 とな る 人間集団 と は ､ ｢文化 民族 Kultu rv olk+ を意味 して い た ｡
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そ して ､ そ の 際の ｢文 化+ は ､ 定 義され る べ きも の で は なく ､ む しろ自明 の も の と さ れ
て い た ｡ それ で は ア フ リカ の 被植 民者 は ､ フ ラ ン ケに と っ て ｢文化 民族+ に 含ま れ る存在
だ っ た の か ｡ 中国学者 と して 文化 政策 を論 じた フ ラ ン ケは ､ こ の ような根本的な問題 に触
れ る必然性を持 た なか っ た ｡ そ の 結果 ､ 彼 の 文 化概念は ､ 西 洋 と東洋 と い う二 元 的な枠組
み で しか 問われ なか っ た し ､ 自ら の 言 質を危険 に曝 さず に済ん だ と い え る か も しれ な い ｡
次章で論ず る バ クル ･ ロ ー ア バ ッ ハ の 場 合 ､彼 が ア フ リ カ で植 民地 官吏を経験 した ため か ､
彼 の 対中国文化 政策は 西 洋 と 東洋 と い う二 元的 な枠組み に 止 ま る こ とは で き なか っ た｡ そ
の 結果と して ､ 彼 の 論理 は ､ フ ラ ン ケ よ り も ｢倫理的帝国主義+ 論と して 一 般性 を獲得す
る こ とに な っ た と い え よう ｡
フ ラ ン ケ の 対 中国文化 政策論 は ､ 以 上 の よう に 普遍性 と 国 民性 の 2 つ の 論理 が 同居 して
72
い た o そ の 両者 の 論理 は本 来的 に矛盾す る ようで い て ､ 互 い に相補的な関係 に あ っ た o な
ぜ ならそ の 普遍性 と国民性 - の 要求 は ､ ど ちらも ｢文化+ と い う指標 に よ っ て 担保 され て
お り ､ そ の ｢文化+ そ の も の は 自 明の もの と され ､ 決 して 問われ る こ とは なか っ たか らで
あ る o も し フ ラ ン ケの ｢文化+ の 尺 度で ､ 彼 の 世界 史観か らア フ リカ が 排除され る も の で
あ っ た ならば ､ た とえ 西洋 と東洋 の 文化が 同等 に置 かれ たと して も ､ フ ラ ン ケ の 文化政策
論は ､ ア フ リ カ の 被植民者 の 生活様式 を受容す る視点を持 ち得 なか っ たo そ の 限り で ､ 彼
の 対 中国文化政策論 は ､ ア フ リカ 植民地な どで 進 め られた ｢文化伝 道 K.,Itv , mis sio n+ 論を
否定す るも の で は なか っ たと 言 えよう o そ して ､ 馴i湾租借地 が ドイ ツ の 対中国文化政 策
の 拠点 と位置付 けられ るか ぎり ､ フ ラ ン ケに と っ て ドイ ツ 馴H湾統 治は 否定 され る べ き も
の で は なか っ た し ､ 実際 ､ フ ラ ン ケが 馴Ii湾統 治 を否定 した こ と は なか っ た b
ⅠⅠ パ タル ･ ロ ー ア バ ッ - の対 中国文化政策論
ⅠⅠ. 1. 人 種 と文化
オ ッ ト ー ･ フ ラ ン ケと異 な り ､ バ ク ル ｡ ロ ー ア バ ッ ハ は 人種論の 信奉者で あ っ た ｡ 彼 は ､
『人種 ･ キ リ ス ト教伝 道 の ため の 文化政策上 の 諸原則』 の 序文 で ､ ｢人類 は原則 的 に等価で
あ る と い う理 想+ は ､ か つ て ｢真 の教養 と人 間性 の 要件+ と思 われて い たが ､ そ の ように
思われ た時期 は ､ 現在 ｢少 なく と も偏 見 の な い 事実の 理解の 世界 に と っ て は過 ぎ去 っ た+
と述 べ て い る o つ ま り ､ 彼 は ､ 人類平等と い う普遍性 を否定 し ､ 科学に よ っ て 裏付 けられ
た とす る人種 に よ る差異 を宣言 した の で あ る o 30
ロ い ア バ ッ ハ の 人種論は ､ もち ろん 相対 主義的 な論 理 に 基 づ い て い る の で は な い o そ の
論理 は ､ ｢文化 的発 展 ある い は文化 的天性+ に よ っ て それ ぞれ の 人種 の 優劣が 評価 され る べ
きと い うも の で あ っ たo 31で は ､ そ の ｢文化+ を価 値 づ け る指標 と は何か ｡ それ は ､ あ る
人種 の 文化 が科学を有 して い る か どうか で あ っ たD ロ ー ア バ ッ ハ は次 の ように論 じ る ､ 同
時代 の 中国文化 は 中世 ヨ ー ロ ッ パ が野 蛮で ある の と 同様 に野 蛮で ある o なぜ な ら ､ 古典古
代 が有 して い た ､ ある い は 現在の 西洋 人が 再 び獲得 した ｢科学+ を有 して い な い か らだ と o
そ の 科 学とは ､ 慣習な どの 規範観念とは別 次元 の 知 の 体系を指 して い たD 32
L
ロ ー ア バ ッ ハ は ､ 同時代 の 中国 を ｢野蛮+ と 評 したが ､ 彼 は 古代中国も ｢野蛮+ であ っ
たと は見 て い ない ｡ 彼 は ､ ｢東洋 に お ける古代文化 [こ こ で は主 と して 古代中国の 文化 を指
す - - 引用者] の 失墜 の 事実 を具体化 する こ とは ､ 驚異 的で あり衝撃 的で ある o その 文化
の 高さ と今日 の 中国 の 関係は おそ らく ､ カ ロ リ ン グ朝時代 の ヨ ー ロ ッ パ と ロ ー マ 皇帝ア ウ
ダ ス テ ィ ヌ ス の 時代 の ヨ ー ロ ッ パ の それ の よう なも の+ と述 べ て い る o 33ロ ー ア バ ッ ハ が
中国 の 古代文化 を ギリ シ ア ･ ロ ー マ の 古代文化 と同等 に置 い た こ とは ､ 彼 は 中国古代を野
蛮 とみ な して い なか っ た こ とを示 して い る が ､ 同時 にそ れ は彼 の ヨ ー ロ ッ パ 中心 主義的な
思考も 露に し て い る ｡ なぜな ら ､ 彼が ある文 化 を価値づ ける 際の 準拠軸は 常に ､ 彼 自身が
思 い 描 い た西洋 の 古代 だか らで あ る D 彼 は ､ 万 里 の 長城 とバ ビ ロ ン の 塔を ､ 中国 の 国家体
制 と ダ レイ オ ス 治世下 の ペ ル シ ア を比 較する D また ､ 孔子 の 思想 を歴 史哲学 と解釈 し ､ 古
代の トウ キデ ィ デス と近代 の ラ ン ケ の そ れ と 比 較 しう ると述 べ て い る34o
さら に ､ ロ ー ア バ ッ ハ は ､ な ぜ 中国思想 が 西 洋 の 古代と 比 較可 能 な の か と い う 問題 に ､
｢科学的+ 説 明を与 えよ うと する ｡ 彼 の 地 理 学の 師で ある リ ヒ トホ ー プ ェ ン の 説 を挙 げ ､
｢原中国人 Proto chin e s en, Urchin es e n+ は 西ア ジ ア起 源で あ ると し､ そ れ が環境 に影響され
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て 現在 の よ う に な っ た と い うo 35こ の よ う に論 じる こ と で ､ ロ ー ア バ ッ ハ は 中 国を世 界史
的発展 の 枠内 に位置付 けて い る ｡ つ ま り ､ そ れ は ､ 中国人 が 西 洋文 明 を摂取す る能力 をも
つ こ と を論 証 し よう とする も の で あ り ､ そ れ は 対 中国文化 政策 に意義を与 え よう とす るも
の で あ っ た｡
こ う した ロ ー ア バ ッ ハ の 認識 の 問題性 は ､ 彼 の ア フ リ カ認 識 と 比較す る こ と で よ り 一 層
明 らか に なる ｡ 彼 に と っ て ､ ア フ リ カ とア フ リカ 系 住民 は ｢白人 の 文 化 政策に と っ て 単な
る客体+ で あ り ､ 浪 血 は ｢地中海 系 人種 ･ 文化 型 に 憂慮す べ き退化形 態 を出現 さ せ る+ 存
在で あ っ た o こ れ に対 し ､ ｢東ア ジ ア で は ､ そ の 地 の 旧来 か ら の 文化 人 種 は ､ ヨ ー ロ ッ パ 的
本質に 対 して 全く自立 して 判断 ･ 行 為 ･ 受 容 ･ 拒絶す る主 体+ で あ っ た o 36
ロ ー ア バ ッ ハ に と っ て ､ 中国人 は 一 方で ｢抵 抗能力+ をほ とん ど消極的 に しか 持 っ て い
な い が ､ 他方で ｢大 き な活 力+ をも ち ､ しか も ｢古来 の 文化+ を持 っ て い るだ けで は なく ､
｢最上 の ､ そ して 確証 され た道徳 的な価値 概念+ を持 つ 存在 で あ っ た ｡ 加 えて ､ 中国は 経
済分野に 関す る手法 ･ 経験 と ､ 鉄 と石 炭と い う 工 業資源 を有 して おり ､ も し中国人が 西洋
の 文化 的要素 を摂取 し自分 た ち の 物質的 ･ 精神 的 な財 を活用 すれ ば ､ 他 国民 との 競争で 驚
く ほ どの 結果 をも つ だ ろう と述 べ て い る ｡ そ して 彼 は ､ 中国が 西 洋 の 文化 的要素 を摂取す
る過程に ドイ ツが積極 的 に 関与す る こ とで ､ 将 来 ､ 政治的 ･ 経済的脅威とな る中国 に対 し
て ､ 他 の 西欧 列強 よ り も有利 な立場 を得る こ と が で き る と 考えて い た,o
ロ ー ア バ ッ ハ は ､ 中国人 の 場合 は ｢文化 人種+ と承.認 した の に対 し ､ ア フ リ カ 人 の 場 合
は その ｢西洋文 明+ を摂取 す る能力 そ の も の を否 定 したo ロ ー ア バ ッ ハ は ､ 19 0 3年 か ら 1 9 06
年 まで植民地 官僚と して ドイ ツ領 西南ア フ リ カ で 勤務 し ､ 現 地 の ア フ リ カ 人 の 武装 蜂起 を
経験 して い る ｡ 当時 ､ 言 語教育に よ っ て 被植 民者た ち の 間 で 社会 主義思想 が 広 ま る よ うに
な っ たた め ､ 植民地 政策論者 は ､ 植 民地支配 - の 抵抗運動 が生 まれ つ つ あ る こ と を懸念 し
て ､ 被植 民者 たち - の 言 語 教育を制 限す る こ と を蕃諭 して い た o 37ロ ー ア バ ッ ハ は ､ 具体
的 に は ア フ リ カ 現地 住民 に対 す る言語 教育は ､ 日常生 活 ･ 簡 単な事務作業 レ ヴ ェ ル に押さ
える べ き と主 張 して い る .
38
ロ ー ア バ ッ ハ の ｢中国+ に 対 する 賞賛は ､ 中国が文化 政策 の
対 象となりう るか と い う問題 と密接な関係 に あ り ､ そ して 彼 の 文化 政策論は ､ ア フ リ カ の
被植民者 の 文化 的価値 の 否定 とそ の 植民地 支配 を基盤に構成され て い た ｡
ⅠⅠ. 2. 草鴻銘 の ヨ ー ロ ッ パ 批判
1911 年 ､ 一 人 の 中国知識 人革鴻銘 の 英文 論説が ､ ドイ ツ の 中国植民 地 で布 教活動 を して
い た プ ロ テ ス タ ン ト宣教師リ ヒ ヤ ル ト ･ ヴィ ル - ル ム に よ っ て 編 集され ､ 『ヨ ー ロ ッ パ 思想
に 対す る中国 の 弁明』 と い う題 で ドイ ツ 語 に 翻訳 ･ 刊行 され た o
39
ロ ー ア バ ッ ハ は 同書を
読む こ とで ､ 彼 自身 の 対 中国文化 政策 の 論理 を新た にす る ｡
草鴻銘 の ヨ ー ロ ッ パ 批判を簡潔 に説 明すれ ば ､ 以 下 の よう に な る ｡ 現在 の 中国を め ぐる
問題 は ､ 黄色 人種 の 文 化 対 白人種 の 文化 の 闘争で は なく ､ 東 ア ジ ア 文化 対 ヨ ー ロ ッ パ 中世
文化 の 闘争で ある ｡ 中国(す なわ ち東 ア ジ ア の 文 化 的中心) は 理 性 の 文化 で あり ､ そ れ は ､
1 8世紀的な ヨ ー ロ ッ パ 啓蒙思想 に等 し い ｡ なぜ なら ヨ ー ロ ッ パ 啓蒙思想 家は ､ 宣教師の 文
献 を通 じて 中国思想 に 触れ ､ 近代 の 啓蒙思想 に 達 した の で あ り ､ 中国思想 と ヨ ー ロ ッ パ 啓
蒙思想 の 目的 は ､ 人 間 の 道徳形成 と国家秩 序 の 維 持 で あ っ て ､ 両者 は 同等 で ある ｡ ヨ ー ロ
ッ パ 中世 は宗 教的世 界で あり ､ 理 性 の 世界で は な い o そ して ､ 1 8世紀的 なリ ベ ラ リズ ム は
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失墜 し ､ 現在 の ヨ ー ロ ッ パ 思想 は ､ 中世的思想 に 退行 して い る ｡ それ は ､ 現在 に お い て も
ドイ ツ の 植民地 政策の なか で 十字軍 の 論 理 が 使 われ て い る こ と に現れ て い る ｡ 40そ して 砲
艦政策 を行 う現在 の ヨ ー ロ ッ パ は 軍国主義で あり ､徳治 を行う 中国は 1 8世紀的 な啓蒙専制
と 同 じで ある ｡ た と え ヨ ー ロ ッ パ が生活水 準 の 高 さをも っ て 自ら の 優位を主張 したと して
も ､ それ で も っ て文化 的水準 の 高低 を論 じ る こ とは で きな い o なぜ な ら文化 は 道徳に基 づ
く も の だか らで あ るo
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草鴻銘の ヨ ー ロ ッ パ 批判 の 論 理 は ､ 理 性 とい う基準 で近代 と前近代 を 区分 し ､ 儒教の 思
想 を1 8世紀の 啓蒙思想 と等価 す る こ とで近 代に位置 づ け ､武力 と宗教 的プ ロ パ ガ ン ダで も
つ て 拡張 し ようとす る 現在 の ヨ ー ロ ッ パ を前近代 に没 落 した と主張する もの で あ っ た｡ 先
述 の よう に ､ ロ ー ア バ ッ ハ は 華鴻銘の 思想 を知 る以前 ､ 古代 中国の 文 化 的水準 を古代 ギリ
シ ア . ロ ー マ の そ れと等価 し ､ 現在の 中国 の 文化的水準を ヨ ー ロ ッ パ 中世 の そ れ と等価 し
て い たo 両者ともに ､ 中世 を否定 され る べ き時代概念 と して ､ そ して 近代 を肯定す べ き時
代概念 と して 使用 し ､ そ して過 去と現在の 中国と ヨ ー ロ ッ パ をそ の どちら の 時代 に位置づ
ける か に よ っ て ､ 批判 の 論 理 を構 成す るも の で あ っ た o
1 9 12年 に ロ ー ア バ ッ ハ は ､ 同時期 に ドイ ツ 語訳 され た中国古典の 著作と併せ て ､ 華鴻 銘
の 『ヨ ー ロ ッ パ 思想 に対 する 中国の 弁 明』 を評 して い る ｡ 彼 は ､ 草鴻銘が ヨ ー ロ ッ パ 社 会
に お ける キ リ ス ト教 の 意義 を理解 して い な い と批判 し ､ また 草鴻銘 の イ ギリ ス 批判の み を
強調 し ､ ドイ ツ の 対 中国政策が あた か も無 害で あるか の よう に描 い た o しか し ､ ロ ー ア バ
ッ ハ は ､ 華鴻銘の ヨ ー ロ ッ パ の 現在に対す る批 判そ の も の を否定す る こ とは なか っ た ｡ そ
もそ も ロ ー ア バ ッ ハ は ､ 対 中 国政策を武力 で は なく文化 に よ っ て行 う こ と を 主張 して い た o
そ してそ の 前提 と して ､ 中国側 が ヨ ー ロ ッ パ の 文化 を摂取 で き る と い う認識 が あ っ た ｡ し
たが っ て ､ ゲ ー テ な どの ヨ ー ロ ッ パ 思想 家の 文章を多く引用 し､ そ れ と孔子 の 思想 と比 較
した草鴻銘は ､ まさ に中国人 の 西 洋文 明に対す る理 解 ･ 受容 能力 を証 明す る存在だ っ た ｡ 42
1 91 2年に 出版された ロ ー ア バ ッ ハ の プ ロ パ ガ ン ダ書 『ドイ ツ よ ､ 中国で 前進 せ よ !』 で
は ､ 革鴻銘 は 辛亥革命後 の 中国 に お い て も中国思想 が 消滅 して い な い と い う生き た実例 と
して 提示 されて い る ｡
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それ 以前の ロ ー ア バ ッ ハ の 中国認 識 は ､ 現在 の 中国 の 文化的発展
L
n 可能性 を否定す る も の で は なか っ たが ､ 古代中国の 文化 的達成度と比 較 して額 廃 した も
の とされ た o しか し ､ 草碑銘に よ る 中国思想 と ヨ ー ロ ッ パ 啓蒙思想 を等価 し ようとする思
想 的営為を知 っ た こ と に よ り ､ 現 在の 中国 は否 定され る べ き存在か ら ､ 同 じ目的をも つ 利
益 共 同体 - とそ の 位置づ けが 変わ る こ と に な っ た o 4 4
ⅠⅠ. 3. 中国文化 と ヨ - ロ ツ パ 文化 の 統合
そ れで は対 中国文化政策を論 じる 際に ､ バ クル ･ ロ ー ア バ ッ ハ が設 定した目標 は ど の よ
うなも の で ､ それ は どの よう に 正 当化 された わだ ろう か ｡ そ して ､ そ の 際に ドイ ツ 文化 は ､
西 洋 の なか で い か に位置づ け られ て い たの だ ろう か ｡
ロ ー ア バ ッ ハ は ､ まず ドイ ツ は 中国にお い て 領土拡 張政策を しな い ､ ある い は 今まで し
て い なか っ た こ とを前提 と し て い る o 彼 は ､ 1 8 97年 11月 の 劇 ,[1湾占領を列強 に よ る 中国
分 割 の 企 図 の 契機と な っ た とは認 識 して い な い 0 日清戦争以後 ､ 中国分割が 目前に迫 っ て
い た と い う情況下 で は ､ 馴 ､卜l湾占領は ､ 東 ア ジ ア に お け る ドイ ツ の 利 害を擁護す るた め の
不 可避 の 行為で あ っ た と論 じ ､ 国 民利 害に基 づ い た 現 実政策を肯定 した ｡ 45しか し ロ ー ア
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バ ッ ハ は ､ 列 強 に よ る 中国分 割 を阻 止 す る た め に 中国側 が 国民統 合を進 め て い く こ とを拒
絶 しな い o む しろ 中国 が 国家 と して 強 力 に な る こ と を称 揚す る o そ の 理 由と して まず ､ 彼
は ､ ドイ ツ が ､ 日本 ､ ロ シ ア ､ そ して 東南 ア ジ ア に植民地 をも つ フ ラ ン ス の よ う に ､ 中国
と境界 を接 して い な い こ と ､ 加 えて イ ギ リ ス の よう に圧倒的 な海軍力 も保 有 して い な い こ
と を挙 げ ､ 領土拡 張政策を行 い 得な い こ と を示 唆する D そ して ､ 中国が 他 の 列強 の 支配 下
に置かれ る こ とで ､ ドイ ツ 勢力 が排除され る可 能性 を指摘 した o ロ ー ア バ ッ ハ に と っ て ､
領 土拡 張政策を行 な い 得 な い ドイ ツ は ､ ｢他 の 外 国 の 諸 国民 と同等に 自立 し ､ そ して あら ゆ
る もの に 同権を と い う原則 ､ すなわ ち門戸 開放 の 原則 を擁護す る+ 存在で あり ､ そ れ は 中
国 の 自強 に役 立 っ と考 えられ て い た o
46
ロ ー ア バ ッ ハ の 論理 で は ､ 門戸 開放 の 原則 に 立 つ ドイ ツ の 対 中国政策 は ､ 中国の 自強 を
促進する も の と して常 識 され て い る ｡ こ の 論理 で は ､ 謬州 湾租借地 は ､ ドイ ツが 中国 で他
の 列強 と の 同等 の 扱 い を享受 して い る証 で あり ､ また それ が 対外 貿易 に 開か れた門戸 と し
て 存在す る こ と で ､ そ の 侵 略性が 否定され て い る ｡ したが っ て ロ ー ア バ ッ ハ の 論理 で は ､
謬州湾租借地 を ドイ ツ の 対 中国文化政策の 中心 とす る こ と に 何 ら問題 は な い こ と に な る o
も ちろん ロ ー ア バ ッ ハ は ､ 中 国側 が ドイ ツ の 対 中国政策に 対 し て 不信 を持 っ て い る こ とは
認 識 して い る o したが っ て 対 中国文化 政策は ､ そ の 不信 を拭 い 去 る役 目 をも果す こ と が期
待 され て い た ｡ 47
ドイ ツ の 対 中国文化 政策は ､ そも そ も他 の 諸 列強 との 競 争 の なか で 中国 の 内政改革に影
響力 を得 るた め の 政策で あ っ た が ､ ロ ー ア バ ッ ハ が 目標 と した の は ､ 中国に ドイ ツ 文化 を
普及す る と い うよ りも ､ そ の 普及 と とも に ヨ ー ロ ッ パ を最 良に 代弁 す る ドイ ツ 文化 と 中国
文化 と が ｢融合+ し新た な文 化 を形成する こ とで あ っ たo 当初 よ り ロ ー ア バ ッ ハ は ､ 中国
の 課題 を ､ ｢祖 国中国 の 教養 と近代西洋 の 教養 を身 に つ け る なか で [そ の 2 つ の 教養 を 一 引
用者] 有機的に 結び つ け る 方法 を獲得す る こ と+ に あ る と主張 し ,
48また教育分野 の 課題
に ､｢旧来 の 中国的な原 理 と学術的で 人文 的な教養 と教育の 近 代西洋 的な原理 を 一 つ の 有機
的 な新 し い 形 成物 に 融合す る こ と+ を挙 げて い た ｡
49
ロ ー ア バ ッ ハ に と っ て ､ 辛亥 革命は ア メ リ カ 合州国 の 思想 的影響の 帰結 の 一 つ で あ っ た o
50彼 は ､ イ ギリ ス や ア メ リ カ 合州 国 の 文 化 プ ロ パ ガ ン ダは ､ 中国文化 を単に ｢ア ン グ ロ ｡
サ ク ソ ン+ 的 な文化 に する も の だ と糾弾す る o そ して彼 は ､ そ れ で は い まで は も う古来 か
らの 中国思想 は失われ て しま っ た の か と問う o 彼 は ､ ｢中国古来 の 精神 は 死 ん で い な い+ と
答え ､ そ の 中国古来 の 文化 と西 洋の 文 化と の 融合を目指すの が ドイ ツ の 対 中国文化 政策の
目標 と主張 した ｡
51
それ で はなぜ ドイ ツ の 文化 政策は中国文 化と西洋文化 の 融合 を進 め る こ とが可能な の か ｡
言 い 換 えれ ば､ なぜ イ ギリ ス や ア メ リカ 合州 国 の 文化 政策は 中国文 化 を ｢ア ン グ ロ ･ サ ク
ソ ン化+す るも の と なり ､ ドイ ツ の 文化 政策は そ の ようなも の で は な い の か ｡ ｢ドイ ツ文 化+
は ｢ア ン グロ ･ サ ク ソ ン 文化+ と どの ように差異化 され得た の か ｡ 自 己像 は つ ね に他者像
を媒介 に して 表象され るが ､ ロ ー ア バ ッ ハ も ､ ドイ ツ 文化 を ｢ア ン グ ロ ･ サ ク ソ ン+ 文化
と比較 の 上 で 表現 した ｡ 彼 は ､ イ ギリ ス ･ ア メ リ カ の 資金 で設 立 された 学校 は ､ ｢ア ン グ ロ ･
サ ク ソ ン 的精神+ の プ ロ パ ガ ン ダで あり ､ ｢教育学的 な観点は 不十 分で あり ､ 方法論は 時 代
遅 れ ､ 捷供 され た教材 は 一 面 的 ･ 限定的+ で あ る と述 べ て い る が ､ こ れ は 言 い 換 えれ ば ､
｢ドイ ツ 精神+ は ､ よ り精確 性 を重 ん じ普遍 的で あ る とい う論 理 に な る o
52彼 は ､ 別 の 論
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説 で ､ イ ギ リ ス や ア メ リ カ 合州 国の 対 中国文化政 策を形式主 義と呼 び ､ ドイ ツ 文化 は ､ イ
ギ リ ス や ア メ リカ の 文化 よ りも ､ 中国を理 解す る の に よ り精密で 客観 的で あ る とは っ き り
と述 べ て い る ｡
53ドイ ツ 文化 とイ ギ リ ス ･ ア メ リ カ文 化 と の 間 の 本質的 な差 異 を明示 す る
の で は なく ､ 相 対的 な差 異を強調す る こ とは ､ 自らを西 洋 に位置 づ け､ さらに そ の 西洋 の
なか で ドイ ツ 文化 は 最も優越 した文化 的価値 を有 して い る と論 じ ようと したと い えよ う｡
こ の ような論理構 成は ､ 列 強間 の 文化政策競争に お い て ､ イ ギ リ ス ･ ア メ リ カ 合州 国の 文
化 より も ､ ドイ ツ 文化 の 正統性 を理論付 け ようとする も の で あ っ た｡
Ⅰ‡. 4. 中国 の 国母 の 育成
バ クル ･ ロ ー ア バ ッ ハ は ､ か な り具体的 に対 中国文化政策 の 方法 を提案 して い る ｡ そ の
要点 は 3 つ あり ､ ①教育分野 に 直接関係す る も の ､ ②キ リ ス ト教布 教の 問題 ､ ③女子 教育
で あ っ た ｡
①と②は ロ ー ア バ ッ ハ に特有の も の と い うより も ､ す で に議 論 ･ 実施 されて い る方策 を
整理 したと い え る ｡ ①は ､ ドイ ツ 教育の モ デ ル 校の 設 立 ､ ドイ ツ - の 中国人留学生の 受 け
入 れ ｡ ドイ ツ人教員 の 派遣 ､ 教材 の 作成 ､ 百科事典 の 作成な どの 提案で あ る o 54②は ､ オ
ッ ト ー ･ フ ラ ン ケも強調 して い た点 で ある が ､ キリ ス ト教 - の 改宗の 非強制 で ある ｡ キ リ
ス ト教ミ ッ シ ョ ン の 布教活動 が ｢文化 民族+ で ある 中国人 に改 宗を強要すれ ば ､ 儒教 と の
対 立が 生まれ ､ 現地社会と の衝 突は避 けられ な い の で ､ む し ろ ､ 中国人 自らが キ リ ス ト教
こ そ が ヨ ー ロ ッ パ 文 化 の 最も内面的 な価値で あ り ､ ｢キ リ ス ト教諸 民族 の 勝利+ の根 幹で あ
る こ と を知 る よう にす べ き で あ る と い う主 張で ある o 具 体的 に は ､ 医療 ･ 教育な ど の 日 常
生活 に 関連する文化 事業を通 じて ､ 現地 の 中国人 と キ リ ス ト教ミ ッ シ ョ ン と恒 常的な接触
を保 ち ､ キリ ス ト教 を次第に普及させ よう と い うも の で あ る ｡ 55
③の 女子 教育は ､ 他 の 対 中国文化 政策論者と比 較 して ､ ロ ー ア バ ッ ハ が 特に重視 した 問
題で あ る｡ 彼 の 中国人女子教育論 を考察す る こ と で ､ 彼 の 主張する ｢東西文化 の 融合+ の
方法 を より 具体的に理解する こ とが で き るだ ろ う o 56
1910年 2月 ドイ ツ海軍省で 開催 され た講演会で ､ ロ ー ア バ ッ ハ は謬州 湾租借地 に ドイ ツ
尭の 女子教育モ デ ル 校を設立する こ と を提案 した ｡ まず ､ そ の モ デ ル 校は 全寮制を採用 し ､
単に授業を行 うだ けで なく ､ 女子 の 育成全般を担 う｡ そ こ で 学ぶ中国人女子 の 目標 は ､ 精
神修養だ けで なく ､ 家政を身に付 け ､ 将来 の 中国 の 国母 に な る こ とで あ る ｡ また ､ たく さ
ん の 中国人 女子 に ｢将来 ､ 彼 女の 家と家族 に キ リ ス ト教的 ､ 人文的 ､ ドイ ツ 的 な文化 と教
養 の 要素を植 え付 ける+ 教育を施 す｡ そ して ､ 女子 教育は ､ 纏足 に象徴され る 中国人女性
の ｢哀れ な時代+ に終りをもた らすと主 張 した ｡ 57こ の 講 演をき っ か けに ､ 女学校設 立基
金 が創設 され ､ 19 11年 1 2月 謬州湾租借地に 淑範女学堂が 設 立された B
こ の 女学校の 当面 の 目標 は 女性教員 の 育成に あ っ た ｡ ロ ー ア バ ッ ハ は ､ 女子 教育制度が
中国で 始ま っ たば か り の 現在 ､ 中国側 に女性教員が 不足 して お り ､また女性教員 の 育成は ､
他 の 対 中国文化 政策の 競争相手 たちに まだ本格的 に取 り組 まれて い ない 未 開拓 の 分野 で あ
る の で ､ ドイ ツ 側 が 羊の 分野で 積極的に活 動すれ ば､ 中国側 か ら感謝 され る だ ろう と述 べ
て い る o
58
淑範女学堂 は租 借地 内の 名家の 娘 を対象 と して い た o 同学堂 の 教科 は ､ 中国語 ､ 自然科
学 ､ ドイ ツ 語 が あ っ た ｡ 中国語 で は ､ 文語 体の 比 較的易 し い 書物 の 読解 ､ 小 論文 ･ 手轟氏な
77
どの 作文 能力 の 習得が 目指 され ､ また 中国文 学 ･ 中国史 も教授 され た ｡ 自然科 学 で は ､ 地
理学 (主に 中 国と ドイ ツ)､ 植物学 ､ 動物 学 ､ 生物 学 の 基礎 知 識 が ､ そ して 上級 の ク ラ ス で
は ､ 物 理 と化 学も教授 され た ｡ そ の レ ヴ ェ ル は ､ ドイ ツ の 比 較 的 レ ヴ ェ ル の 高い 女学校と
同等の も の で あ っ た ｡ そ の 他 ､ 算数 ､ 体 育､ 手 芸 ､ 写 生 ､ 唱歌 が取 り 入 れ られ て い た ｡ キ
リ ス ト教 - の 親の 反発 を配 慮 し ､ キ リ ス ト教は 必 修科目 とさ れ なか っ た o 59
こ の ドイ ツ 式 の 教育施設 で は ､ 将 来教員 とな る べ き女生 徒は ､ 中国 ナ シ ョ ナ リ ズ ム を身
に 付 ける こ とが望 まれ て い た o ロ ー ア バ ッ ハ は ､ 上 記 の 科 目 の ほ か ､ 将来 的に 中国の 公 学
校で 予定 され て い る倫理 も導入 す る こ と を望 ん でお り ､ そ の 倫理 と は ､ ｢自 由な自 己決 定 の
精神+ で あ っ て ､ 民族的結合か ら離れ よう とする ｢不 健 全な解放 の 欲 求+ で は あ っ て は な
らな い と述 べ て い る D
60
また ､ ロ ー ア バ ッ ハ は ､ 青島特別高 等学堂 の 教授で あ っ た G. カ イ
パ ー (Keiper) の 手続 を引用 して い る が ､ そ こ で は ､ ドイ ツ ･ 中国併式 の 教育機 関は ｢初
め か ら定め た 中国ナ シ ョ ナ ル な方針 を推 持+ しなけれ ばな らな い こ とが 主 張され て い た ｡
61
ドイ ツ の 統治下 に あ っ た豚 州湾租 借地で 中国 - の 国 民意識を も っ た 女性教員を育成す る
こ とo こ れ は ロ ー ア バ ッ ハ の 対 中国文化 政策論と矛 盾す るも の で は な い o 先述 した よう に ､
ロ ー ア バ ッ ハ は ､ 辛亥 革命 をイ ギリ ス ･ ア メ リ カ合衆国 の 影響 を受 けた政治 的変革と理解
して お り ､ それ は彼 が 草鴻銘 を通 じて 理 解 した 中国思想 と 相容れ な い も の で あ っ た｡ ロ ー
ア バ ッ ハ が出会 っ た 中国思想 は ､ 徳治 の 思想 で あり ､ そ れ は ｢倫理 的帝国主義+ ｢道徳的征
服+ を唱 えた彼 に と っ て 共 鳴 しう る も の で あ っ たo 淑範女学堂 の授 業科目で ､ 新た な知 と
して の 自然科学と並 ん で ､ 中国 の 古典 ､ 文 学 ､ 歴 史が積極的 に 導入 され た こ と は ､ 彼 の 文
化 政策論 で 一 貫 した主 張 ､ す な わち 中国 と ヨ ー ロ ッ パ の 文化 的統合の 具体化 で あ っ た ｡ つ
ま り ､ 淑 範女学堂 の 女 生徒は そ の 統合 の 象徴で あり ､ さ らに 彼 女た ちは ､ 将来女性 教員 と
なり ､ そ の 思想 を普及 する べ き存在 で あ っ た D
結論
最後に ､ オ ッ ト ー ･ フ ラ ン ケと パ ウ ル ･ ロ ー ア バ ッ ハ の 対 中国文化 政策論を比較 しなが
ら ､
うo
①
序論で 提 起 した 3 つ の 課題 に 沿 っ て ､ ドイ ツ の 対 中国文 化 政策の 論理構 成を整理 し よ
｢文化+ と ｢文 明+､ ｢ドイ ツ+ と ｢西 洋+ の 関係 に つ い て ｡ フ ラ ン ケと ロ ー ア バ ッ ハ
の 両者とも ､ 中国 の 対 概念 を ドイ ツ で は なく ､ 西洋 を設定 し て い る o つ まり中華文明 ､ 中
国文化 と 同 じ次元 に は ､ ヨ ー ロ ッ パ 文 明 ､ ヨ ー ロ ッ パ 文化 が 設 定され て い る ｡ こ の 次元 で
は ､ 中国も西 洋も ､ 高度な倫理 と道徳 と い う普遍性を有す る と い う意味に お い て 等価で あ
っ た｡ それ は ､ 物質性 より も精神 性 を重視する 思想 で あ っ た ｡ フ ラ ン ケに と っ て ､ 文化 政
策 は 人類 の ｢倫理 的合 - + を目的とする も の で あ っ たが ､ ロ ー ア バ ッ ハ に と っ て ､ そ れ は ､
東西文 明 の ｢融合+ に よ る新た な形 成体 の 創造 で あ っ た ｡ こ れ に対 し ､ ドイ ツ の 対概念は ､
イ ギ リス ･ ア メ リ カ 合 州 国で あり ､ ｢ドイ ツ文 化+ と 同 じ次元 に は ､ ｢ア ン グ ロ ･ サ ク ソ ン
文化+ が設定 され て い た D 中国と西 洋 は等価 で あ っ た の に対 し ､ ドイ ツ 文化 とア ン グ ロ ･
サ ク ソ ン 文化 は 序列 的 な関係で あ っ た ｡ そ の 序 列化 は ､ ｢より 精確+ ｢より客観的+ な ど と
い う相対 的な指標 に よ っ て な され て い た ｡ そ し て そ の 相対 的 な序列化 を通 じて ､ ドイ ツ が
最も 西洋 を代表 しう る と い う論理 を構成 し て い た｡ こ の 論 理 で は ､ ドイ ツ 文化 は い ま だ西
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洋文 明 の 枠組 み の なか に位 置づ けられ て い る ｡ しか し ､ ｢精神+ の 強調 は ､ 中国 と の 比 較 を
通 じて ､ ドイ ツ 文化 に 西洋 の 枠 を超 えて普 遍性 を獲得 させ る 契機 を与 えう るも の で あり ､
世紀転換期以 降 ドイ ツ 知識人 の 間 で 広 ま っ た 物 質文 明批判 は ､ 物 質文 明の 主体 を西洋 に 設
定 し ､ それ に対置す る形 で ドイ ツ ｢精神 Geist+ に 固有の 位置 を与 える 可 能性 をも つ も の
で あ っ たo こ の 結論 は 仮説 にす ぎ ない D 対 中国文化政策の 論 理 と 第 一 次世界大戦 の 文化 プ
ロ パ ガ ン ダ の 論理 の 類似 ･ 差異 に つ い て は ､ 今後検討を要す る課潜 で ある ｡
②文化政策論 と中国理解 に つ い て ｡ フ ラ ン ケ は ､ 康有為の 思想 を受 け入 れ る こ と で ､ ヨ
ー ロ ッ パ 中心主義的 な思考 を批判 し ､ ま た儒教と ｢文化伝 道+ の 最終目的 を同 一 視す る こ
とで 対 中国文 化政策を正 当化 し よう と した｡ ロ ー ア バ ッ ハ も ､ ヨ ー ロ ッ パ 啓蒙思想 と 中国
思想 を同 一 視 したう えで 現在の ヨ ー ロ ッ パ を批判 した事鴻銘 を ､ 中国人が ヨ ー ロ ッ パ の 文
化 を受容 でき る証左 と み な し､ ドイ ツ の 対中国文化政策を正 当化 したo しか しなが ら ､ 両
者とも文化政策の 施策を論 じる 際 に は ､ 文化事 業 に協働す る主体と して 中国 の 人 々 を論 じ
て は い な い ｡ フ ラ ン ケが中国革命家を論 じる 際 に は ､ 彼 らは ｢狂信的な連 中+ にす ぎなか
つ た し ､ また彼 は ､ ドイ ツ に 留学す る中国人学生 を慎重 に監督す る こ とを推奨 して い た o 62
中国で 革命運動 が 更 に高揚す る と ､ 彼 の こ の よ うな態度は ､ 中国人 の ｢精神 的生活+ は 常
に形 式 を求め ､ 真に 新た な思想 を受容 しな い と い う論調 に 変化 して い っ た ｡ 63ま た ロ ー ア
バ ッ ハ も ､ 中国人を ｢ヨ ー ロ ッ パ 的本質に 対 して全く 自立 して 判断 ･ 行為 ･ 受 容 ･ 拒絶す
る主体+ と しなが らも ､ 外部か らの 影響に 対 して 消極的 な抵 抗力 し か もたな い と付言 して
い た o
64
両者と も 中国に 普遍 的な思想 の 存在を認 め なが らも ､ 彼 らが対中国文 化政策論で
想 定 した中国人 は ､ 中国思想 の 普遍性 を捨て 革命思想 に傾倒 しな い よう に教 え諭され る対
象 にす ぎなか っ た ｡
③ ドイ ツ の 植民 地政策と 対中国文化政策 の 関係 に つ い て ｡ ドイ ツ の 対 中国文 化政策は ､
中国 に お け る列強 に よ る領土拡 張政策を批判す る こ とは あ っ て も ､ 屡 州湾租借地 の ドイ ツ
の 植民地経営を否定す る こ とは なか っ た o ドイ ツ の植 民地経営は ､ 豚 州湾租借地 に普遍性
擁護 の 拠点と い う存在意義を付与 す る こ と に よ っ て 正 当化 され たの で ある ｡ また ､ ドイ ツ
の 対 中国文化 政策論は ､ ドイ ツ 領西 南ア フ リ カ で の - レ ロ ･ ナ マ の 武 装蜂起 (1 9 04- 19 07
年) と ドイ ツ 領東ア フ リカ で の マ ジ マ ジ蜂起 (1 9 05- 1907年) に よ り ドイ ツ の 植民地政策
がそ の 再編を迫 られた 時期 と重 な っ て い た ｡ そ して ､ それ を契機 に高ま っ た植 民地改革論
と並行 して 議論された対外 文化政策論は ､ 従来 の ｢文化伝道+ の 対象で あ っ た はず の ア フ
リ カ植民地 を除外 して い た o そ の 対 外文化改策論で は ､ ヨ ー ロ ッ パ 的 な文化 を理解 ･ 摂取
でき るか どうか を人種 に よ っ て 区分 し､ ア フ リカや南洋諸島をその 対象外 に した の で あ る ｡
中国学者 フ ラ ン ケ の 場合 ､ そ の 普遍性が及ぶ範囲を議 論する 際､ 東洋 と西洋 の 二 分的 な枠
組 み で論 じ る こ とが で き たが ､ ドイ ツ 領西 南ア フ リカ で植民 地行政官を勤め た ロ ー ア バ ッ
ハ の 場合 ､ そ の 対 中国文化政策論 で描かれ た世界史像で 語 られ た普遍性 の 限界 を如実に表
す こ とに な っ たの で ある ｡
また ､ 本稿は ､ 比 較に よ っ て ある文化 ･ 文 明 を論ず る こ との 危 険性 ･ 暴力性 を明 らか に
した ｡ つ まり ､ 中国で あれ ､ ヨ ー ロ ッ パ で あれ ､ そ の 普遍性 の 理論づ けを比 較 に よ っ て証
明 しよ うとす る試 み は ､ そ の 比 較の 指標 を設定 し得 な い 対象を容 易に ｢普遍性+ の 適用 外
に して ､ 植民地暴力 の 行使 を容認 して しまう可 能性 をも つ と い う こ とで ある ｡ また ､ そ の
ような比 較に よ る ｢普遍性+ の 論理 立 て そ の も の が植民地暴力 に活力 を与 えて い た こ とも
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指摘 して おく ｡ 後者 の 点 は ､ ｢文 明化 の 使命+ 論 の 特徴で あ っ た こ とは 言 うま で もな い だ ろ
う o
最後 に今後 の 課 題 を付 け加 えた い o 本稿 は ､ ドイ ツ の 対 中国文化政 策 の 論 理 を明 らか に
したが ､ そ の 論理 に よ っ て 提 示 され た政策構想 に 対 して , 中国 の 知 識 人 あ る い は ドイ ツ 統
治 下に あ っ た 馴1湾租 借地 に 居住 して い た被植民者が ど の よ うに理解
･ 摂取 ･ 対応 し よう
と した の か に つ い て は触 れ て い な い ｡ こ の 問題 を 明らか にす る こ と で ､ 帝国主義世界体制
下 の 支配論理 の よ り相互 的 な動態 の 解明 に 迫 る こ とがで き る の で は な い か と考 えて い る o
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堂 の 学校
生活 にお け る 中国人学生 の 規律化 を論 じて い る o Vgl･ Kla us Mahlhahn, DerAlltag a nde
r
Ho chs chulein Qingda o. De uts che, Chin e se n 甘nd die u niversitareBildung,in:Be rlin e r
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本稿は ､ ドイ ツ 対 中国文化政策そ の も の を論 じ るも の で は な い が ､ 本稿 の 背 景と
して 以
下に 簡単に 経緯を記 し て 置く ｡ ドイ ツ の 対 中国文化政策が本格的に 開始 され た
の は 1906
年か らで あ る o190 0年に ハ ン ブ ル ク で 設 立 された｢東ア ジア 協会 Ostasiatis cherVe rei
n+は ､
1906年よ り中国で の 新聞 ･ 学校事業 - の 財政援助を行 うよ うに なり ､ ま た 19
01年 に べ ル
リ ン で設 立 された ｢ドイ ツ ･ ア ジ ア 協会 Deuts ch- Asiatis che Ges ells chaft+ の 下部組織と
し
て ､ 1906年に ｢対中国 ドイ ツ文化事 業促進 委員会 Au s s chu s sfarF6rde ru ngde rD
e uts che n
Kullu r arbeitin C hin a+ が設 置された o そ して ､ そ の ドイ ツ
･ ア ジア 協会で ､ 同年 11月 2 日
に ､ 同会理 事で あ り ､ か つ 枢療公 使館参事 官で 上海総領事を務め た ク ナ ッ
ペ (Kn appe) が
｢中国に お ける ドイ ツ の 文化 的課 題+ と題 する講演を行 い ､ ドイ ツ の 対 中国文化 政策
の 計
画 を提起 した ｡ そ こ で は ､ 義和 団戦争 か ら 日露戦争を経て ､ 中国 の 内政改革が 本格化
して
ぉり ､ 列強 は こ の 内政改革 に影響 を及 ぼすた め に 競合 して い る o 巨大 な 中国市場で よ り 多
く の シ ェ ア を獲得する た め に ､ 列 強 ､ とく に イ ギリ ス
･ ア メ リカ 合州 国 ･ 日本が 中国で 文
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化事 業 を進 め て い る o イ ギ リ ス が 中国市場 で優勢な の は ､ 英 語 が 中国で 西 洋 を代表 す る言
語 に な っ て い るか らで ある ｡ ドイ ツ も中国 で教育文化事 業を促進 し ､ 内政 改革 ､ とく に教
育制 度の 改革で ドイ ツ語 ･ ドイ ツ科 学 の 地位を高 めれ ば ､ 中 国にお ける ドイ ツ の 経済勢力
も強 ま る と論 じ られた o そ して ､ 成都 (1 9 0 6)､ 天津 (1 9 07)､ 広東 (1909) な どに 中国人
向け の 語学学校や 実業学校 な どが 設置 され ､ また 1907年 に 上海に 現在 の 同 済大 学の 前身
｢同 済徳文 医学堂+ (1 9 07) が ､ さ らに 1 9 1 2年 に 同学堂に 工 学堂 が設置された ｡ ドイ ツ 統
治下に あ っ た 劇刊湾租借地 も ､ ドイ ツ 国民経済に と っ て の 豚 州湾租借地 の 軍事 的 ･ 経済的
意義が 薄れて く る と ､ ドイ ツ の 対中国文化 政策 の 拠点 と して位置づ けられ る よ う にな る ｡
そ して ､ 19 1 0年に設 立 され た青島特別高等 学堂 で あ る o 同学堂 は ､ ドイ ツ の 対 中国文化政
策の 中心と位置づ け られ たo Vgl. KIo o sterhtlis, DetltS Che Ans w畠rtige KtlttlrPOlitik, 19-2 2;
Kn appe, De utsche Kultu rbe strebu nge nin China, Be rlin, 1 9 0 6;Letltn e r/M Bhlhahn, a･ a･ 0.; 乱 a ng,
a. a. 0.
,
13 9ff.
7
Letltn er/ Mahlhahn
,
a . a . 0.
,
4 13
.
8
Klo o sterhuis
,
”Friedlichelmpe rialisten
”
, 1 6-1 7.
9 otto Fr a nke(1 863-19 46)の 中国で の 活動 に つ い て の 経歴 は 以下 の 自伝を参照 した o Otto
Fr anke, Erin neru ngen a u s z w ei Welte n, Berlin 19 54.
10 第1 回目の 講 演は , 1 9 03年 2月 2 5日に ､ ｢中国に お ける改革運動 の 起源 DerUspru ngder
Refo r mbe w eg ungin Chin a+ と い う題 で 行なわれ たo 第 1 回 目 の 講演が 出版され た か どう か
確認 で き て い ない が ､ 第2 回目 の 講演 は 1 9 04年 2月 1 8日 に ､ 第3 回目 の 講演 は ､ 1 9 05年
2月 23日に行 なわれ ､ 主催 した ドイ ツ 植民地協会 ベ ル リ ン ･ シ ヤ ル ロ ッ テ ン プ ル ク部局か
ら出版され て い る o GeistigeStr6m u nge nim heutigenChin a[今 日 の 中国に お け る精神的諸潮
流],in :Ve rha ndlu nge n. Abteilu ngBe rlin -Cha rlotte nbu rgder De uts chen Kolo nial- Ge s ellschajt, 8:
I(1 9 04), I-2 9;Waslehrt un sdie o stasiatis che Ge s chichtederletzte nfanfzigJahr e?[最近 の 5 0年
間 の 束 ア ジ ア 史は 私 たち に何 を教 え るか】in :Ve rha ndlu nge n. Abteilu ngBe rlin - Cha rlottenbu rg
de rD e utsche nKolo nial- Ge sellschaft, 8: 4(1 9 05), 9 ト11 4. ちなみ に ､ こ の 3 度の 講 演は ､ 1 9 11
年 に 出版され た フ ラ ン ケの 論集に 再録されて い る o Otto Fr a nke, Osla siatis che Ne ubildu nge n.
Beitrdge ru mVe r st dndnis de rpolitis chen u nd kultu relle nEntwicklu ngs- Wo rg励 geim Fe 7･n e nOste n,
Ha mbu rg 1 911, 2 0-3 5;36-55;56-71. 本稿は ､ 第1 回 目 の 講演 は ､ 19 11年 出版 の 論集を参照
し ､ 残 り は初版を参照 して い る ｡
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